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RESSENYES 
S. ALCOLEA I GIL, EIS edifcis dt. (a CaUcn d'Estalvir de 
Sabadell: una morha delModpinUme catala (Sabadell, Fun- 
dació Caixa de Sabadell i Edicions 62, 1994), 231 p. 
El llihre es compon de dues parrs precedides per una 
prcscntació del President de la Caixa d'Estalvis i un prbleg a 
cirrec de l'arquitecte Jordi Boner i Asmengol. 
Seria injust no aturar-nos en I'aportació histbtica que 
conté la prirnrrd pdrr del llibre escrica pels professors 
d'Histbria Josep Termes i Ardevol i Agusri C:<iloniines Com- 
panys. 
Els autors ens descriuen I'estat en el qual es trobava 
Caralunya en els inicis del segle XIX .  Cronoldgicamenr se'ns 
inttodueix en la historia a partir de la Kenaixen~a i el que 
aquest moviment representh; eis avarars polítics en telació 
amb Espanya, l'evolució industrial, els moviments migraroris 
i també la presa de consciencia catalanista, per, finalment, 
concretar-se a Sabadell iom a centre important de la indús- 
tria textil. Es dins d'aquest entramat social i poliric de la ciu- 
rar que. a mitjan segle passat, es funda la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell. Els atirors ens remetcn a I'origen i I'tvolució de les 
caixcs i detallen el procá de formació de la de Sabadell, 
Era ncccssari inrroduir una part de La histbria de Cata- 
lunya en un llihre, la finalirat primordial del qual és la des- 
cripció i I'enaltiment de les imatges d'uns edificis d'una 
&poca concreta! Prohablement no. Perb el relat és p»rrat amb 
tanta il.lació que la scva lectura és altament didictica. 
La segona parr del llibre és redactada pel catedrhtic 
d'Hisrbria de l'Art Santiago Alcolea i Gil i porra el tnatcix 
rítol que el que encapcala el vol~im. 
L'aportació de l'autor és iin vaivé al voltant de I'arqui- 
recte Jeroni Martorell (1873-l951), artífex de I'edifici de la 
Caixa i del de I'antiga Escala Industrial. Se'ns fa coneixer el 
perfil del personatge abans d'intervenir en Les obres esmenta- 
des, durant la seva construcció i les activitats professionals 
posteriors. Es un intent lloable d'enttar en el món de l'arq~ti- 
recte per dcduir-ne resultats i situar la seva obra en les coor- 
denades artístiques del Modernisme. Pero aixo no és facil per 
una ra6 foriarnenral que cl mateix autor manifesra en diver- 
sos moments de la seva invcstigació: el difícil encasellament 
d'aquestes obres dins del panorama arquitecronic de primers 
de segle. Una prova d'aquesra dificultar, que l'auror remarca, 
és la poca atenció, per no dir nul.La, que els historiadors han 
mostrar per I'obra primerenca i més important de l'arquitecte 
Ieroni Martorell. 
L'histotiador ens inrrodueix en els anys de formació de 
I'arqiiirecte, en el coneixement que té de les arquitectures 
vienesa i belga del moment i en la sorprenenr elecció com a 
arquitecte per a bastir l'edifici del carrer de Grkia. Elecció 
d'un home de 30 anys d'edat i scnse experiencia professional, 
A par~ir á'aquí, I'autor ens descriu la consrrucció de I'e- 
difici amb les inrervencions dcls indusrrials i artesalis i les 
despeses que ocasiona I'obra. És com una mena de dietari 
constructiu acompanyat de fotografirs en blanc i negre d'un 
valor testimonial impagable per entrendre aspectes de I'edifi- La pregunta clau 4s: són els edificis de la Caixa dignes 
ci original, avui desapareguts. de figurar com a edificis modernistes? Santiago Alcolea aixi 
- .  
A I'apartat ~Característiques de I'Edifici Actualu, S. 
Alcolea no s'atura gaire a comenrar I'estat actual de I'edifici 
d'una forma global, sinó que intenta fer-ne una dissecció i 
I'esrudia per parts. Els fragments analitzats són imatges gene- 
rades de la volumetria de I'edifici original i de coces aquelles 
altres intervencions més superficials que l'embelleixen com 
són escultures, estucats, mosaics, virralls i forjats de ferro. 
Les descripcions giren a I'enrorn dels col.laboradors de I'ar- 
quitecte, artistes i artesans, amb informació exhaustiva de les 
despeses, conrractes i emoluments. I'inalmenr examina i 
compara trets sobresortints de I'edifici amb modefs arqui- 
tectonics de I'epoca modernisra i d'aquella altra arquitectura 
que es nodria de planrejaments més historicisres. La conclu- 
sió per part de I'historiador és que Sobra de Jeroni Martorell 
deixa un espai a la investigació. 
Brevíssima és la dedicació del llibre a les reformes de 
I'edifici de la Caixa al llarg dels anys de la seva hisrbria. 1.a 
descripció de les transformacions efectuades és rnolr escarida 
i la valoració que en fa és més aviat posiriva pero fuginr de 
plaritejaments critics en profunditat. 
Un altre apartar es dedica a I'edifici de I'antiga Escola 
Industrial i d'Arts i Oficis, serise cap nieria de preambul pera 
situar-nos en la historia social que la motiva i el perquk la 
Caixa fou I'encarregada de bastir I'edifici. Se'ns descriu el 
procés constructiu, les empreses que hi inrervingueren i rls 
costos gcnerais per les obres. També es fa esment, amb docu- 
mentació grafica, de les reformes que s'hi han efecruat al llarg 
de la swa existencia motivades per diferenrs canvis d'usos en 
els seus espais interiors. Finalment, I'autor fa una valotació 
elogiosa dels innegables valors arquitccti>nirs que conté I'edi- 
fici. 
En la descripció de I'antiga Escola no i h i  acompanya 
cap mena d'informació dibuixada. El dibuix és I'instrument 
més adient per captar les formes i e1s espais. En el cas que 
comcntem, la mancanca d'aquest tipus de representació 
impedeix que I'edifici sigui compres 1 priva de valorar-lo. 
Historiadors de I'Art Nouveau, i per rant del Modcrnis- 
me, defineixen aquests Moviments com una actitud que ré 
com a lema I'evasió de I'historicisme encotillar del segle XIX 
i un retorn, especialment en el seu origen, a formes medie- 
vals i I'accepració, per altra banda, d'aquelles aporracions de 
materials provinents de la indústria i les seves realitzacions. 
Nrrcs trcrs són: la disposició asimbtrica dels espais, la intro- 
ducció de les corbes no rígides i un alr grau d'ornamentació 
genuina. 1, per sobre de tot, I'artista d'aquesr movimenr és 
un ésser individualista deslligat de la rutina academica de les 
escoles. 
- 
ho demostra. Pero es queixa, amb raó, de I'ohlir per part dcls 
historiadors -com s'ha dit a b a n s  en deixar d'esmentar-los 
en les seves investigacions. És sospirós que Oriol Bohigas, en 
el seu «Catálogo de la Arquitecrura Modeinisrau (Editorial 
L.umen, 1973) marqui amb un inrerrogant la dara de cons- 
trucció de I'edifici del carrer de Gracia i que no en faci el més 
petir comentari. Oriol Bohigas coneixia I'edifici de la Caixa i 
havia trepitjat el pati Turull en la decada dels anys 60. 
El llibre té per al lecror interessat una doble virtut: una, 
aquella de fer-nos coneixer multitud de facetes desconegudes 
dels magnifics edificis de la Caixa de Jeroni Martorell i, I'al- 
tra, és que I'autor arriba a punts de la invesrigació en la qual 
s'atura, com si l'esforc per arribar al final d'un resultar con- 
crct fos massa feixuc o poc convenient per a I'objectiu que se 
li ha encomanar. Arribat en aqiiest punr, S. Alcolea té I'e- 
legincia de fer-nos-ho saber i convida a conrinuar la tasca 
investigadora. En aquesr senrir queda pendent I'aprofundi- 
ment i estudi de tipologies comparades de {'epoca, tanr 
modernisres corn classicistes i tamhé de I'arquitectura antiga. 
Probablement ens donarien aclariments i trobariem conne- 
xions i influencies que ara ens són velades, encara que iniui- 
des. Sota la capa de I'ornamentació potser troharíem aspectcs 
clars d'arquitectura historicista i les fonrs en les quals van ser 
inspirats. 
<:irici Pellicer esrableix el període anomenar Noucentis- 
me entre els anys 1906-1923, quan encara el Modrrnisme 
esta en plena vigencia. L'edifici de la Caixa d'Estalvis s'inicia 
el 1906 i la seva construcció s'allarga fins l'any 1916 aproxi- 
madament. Aquesta llarga durada de les obres introdueix els 
vents del Noucentisme a I'edifici. Motllurcs i daurars sem- 
hlen emmanllevars del Rococó centreuropeu. Per qiie tanr 
daurat al Saló d'Actes? Per que, a I'esmentat Saló, s'hi posen 
fuiles d'awnr encarcarades i medallons apergaminats al costar 
dels bellíssims capitells florals? Sense investigar aquesr fet i 
solament observan1 la seva posterior arquirectura dibuixada, 
por comprendre's que I'evolució de i'arquitecre no és altra 
que la del retorn cap a I'ordre, la simerria i I'ornamentació 
neodissica i barroca. Allo que el Noucentisme proniulgava, 
entre molres altres coses. 
Un aspecte que el llibre de Sanriago Alcolea toca de 
manera superficial són les inrervencions arquirectbniques que 
al llarg de 80 anys &existencia han alterar el seu estar inicial. 
Es compren que actui així. Entrar en profunditat en aquesra 
qüesrió alterava i'objecriu per al qual es creava el Ilibre, que 
era primordialmcnt donar a coneixer la qualirat de I'obra de 
Jeroni Martorell. 
Perb la realirat d'aquests edificis no es pot canviar i 
encara menys amagar. Les ncccssirars de cada momenr han 
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empks a succcssives transformacions a partir d'un determinar llibre són un rnodel de subordinació a I'objectiu que es pro- 
mnrnent. És per aixb que caldria discernir, de la manexa més poscn: color, llum i ombra determinen cls relleus de manera 
objectiva possible, aquelles intervencions respectuoses i inno- magistral. 
vadores, d'aquelles altres rractades ileugerarnent. 
Per acabar direm que la documentació fotogrAfica ha 
estat a carrec de Lluis Rrunet i I'alou. Les reproduccions en el 
